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MOTTO : 
 
 
 
 
Tuhan telah  menggoreskan dalam firmannya, Tuhan tidak akan merubah nasib 
seseorang sebelum ia merubahnya sendiri. Itulah hidup yang haus akan 
kekurangan, sebagai manusia yang mempunyai naluri jangan henti-hentinya 
mencari khususnyailmu pengetahuan buat bekal kelak,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skripsiinikupersembahkan untuk, 
Umi, Bapak tercinta, kakak-kakak, ponakan,dan orang yang selalu memberi 
dorongan kepada penulis yang selalu melontarkan kata “kapan dan harus”, teman-
teman serta orang-orang terkait. 
Berjalanlah di atasbbumiTuhanmuselagikaumampu, 
janganpernahsia-siakankesempatan yang kaumiliki, kitahidup di 
duniahanyalahsekejap, jangansampaisuatusaatkaumenyesalinya.  
“For you all believe you can do anything” 
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